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1. Inleiding 
De onder glas geteelde handelsrassen van courgette zijn éénhuizig. De 
vruchtbeginsels groeien alleen uit na bestuiving met vitaal stuifmeel. 
De bloeiduur van de mannelijke en vrouwelijke bloemen is erg kort, van 
enkele uren tot maximaal een ochtend (onder andere afhankelijk van de 
instraling en de temperatuur). Dit houdt in, dat dagelijks in de 
ochtenduren moet worden bestoven, dus een tuinder is elke ochtend 
gebonden aan deze tijd, zes beter zeven dagen in de week. Bovendien 
vergt het bestuiven van alle vrouwelijke bloemen veel tijd. 
Het induceren van parthenocarpie kan dit dagelijks bestuiven overbodig 
maken. Aangezien (nog) geen geschikte parthenocarpe rassen ter 
beschikking staan, kan worden getracht, dit met groeiregulatoren te 
realiseren. Hierbij zijn twee werkwijzen denkbaar, te weten 
bloembespuitingen en plantbespuitingen. Door bloemen met groeistof te 
behandelen zal gemakkelijker parthenocarpie te realiseren zijn (onder 
andere door het verhogen van het "sink-effect" van het 
vruchtbeginsel), maar gezien de bloeiduur, zal dit vrij frequent 
moeten worden toegepast en zal ook elke vrouwelijke bloem behandeld 
moeten worden, zodat de tijdwinst ten opzichte van bestuiven niet 
groot is. De winst is hoogtens een minder strak spuitschema ten 
opzichte van bestuiven, maar de mogelijke nadelen, zoals 
vruchtafwijkingen, plantschade, groeiremming enz. zijn niet 
denkbeeldig. 
Het spuiten van bloemen kan hoogstens enig soelaas bieden na een 
week-end en/of bij het begin van een teelt, als onvoldoende stuifmeel 
aanwezig is, om alle vrouwelijke bloemen te bestuiven. 
Rest dus het spuiten van de gehele plant. Wil dit aan materiaal en 
arbeid winstgevend zijn ten opzichte van handbestuiving dan moet 1 x 
per week voldoende zijn, om een goede vruchtzetting te geven. 
2. Gebruikte middelen 
In deze proef is gebruik gemaakt van GA^, Ethrel en een polyamine, met 
name, putrescine hydrochloride. 
Van de gibberellinen is bekend, dat deze parthenocarpie kunnen 
induceren (peer, aubergine). Gewoonlijk is het mengsel van GA^ + ^  het 
meest effectief, maar ook het goedkopere en algemeen voorkomende GA. 
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bezit deze eigenschap. Bovendien is bij rassenproeven opgevallen dat 
parthenocarpe rassen een sterk gestrekte plantgroei vertonen. Dit doet 
denken aan GA-werking, zodat niet is uitgesloten, dat parthenocarpe 
courgetCeplanten een hoog endogeen-gehalte aan gibberellinen bezitten. 
Echter, GA's geven bij diverse Cucurbitacieen mannelijke bloei. Te 
veel mannelijke bloei is niet gewenst en zelfs volkomen overbodig bij 
goede parthenocarpie. Daarom zijn in deze proef de behandelingen met 
GA» altijd gecombineerd met het spuiten van Ethrel. 
Etnrel geeft in de plant ethyleenvorming. Deze ethyleenvorming kan de 
aanleg van vrouwelijke bloemen induceren. Bovendien werkt Ethrel bij 
courgettes als een groeiremmer. Het doel van de Ethrel toediening is 
dus tweeledig. Ten eerste het tegengaan van teveel mannelijke bloei 
(door GA^ verkregen) en anderzijds het tegengaan van de sterke 
plantstrekking als reactie op de GA^-bespuitingen. 
Het toepassen van beide stoffen is op twee manieren uitgevoerd. GA^ en 
Ethrel zijn afzonderlijk toegepast, waarbij per week van 
groeiregulator werd gewisseld, ofwel beide stoffen zijn gemengd 
verspoten. Aangezien dezelfde concentraties zijn gebruikt bij beide 
werkwijzen, ontvingen de planten in het laatste geval (gemengde 
bespuiting) gemiddeld een dubbele hoeveelheid GA^ en Ethrel. 
Tevens is bij een klein deel van de planten Ethrel in het 1 
loofbladstadium verspoten, om vrouwelijke bloei te induceren. Het doel 
hiervan is de produktie te vervroegen en te verbeterem. 
De polyamines worden in de literatuur (zie bijlage 1) genoemd als 
middelen, die effectief de vruchtzetting kunnen bevorderen (onder 
andere appel, manderijn). De polyamines beïnvloeden de 
membraanstructuur in de cellen en bezitten (hierdoor) bioregulerende 
eigenschappen, zoals het remmen van het vrijkomen van ethyleen 
(vertragen de biosynthese van ethyleen), werken als groeiregulatoren 
(houdt hoofdzakelijk verband met membraan-kernzuur interacties, die de 
eiwit-synthese beïnvloeden) en lijken in werking op auxinen, maar 
oefenen geen directe invloed uit op de celstrekking, kunnen duidelijk 
de vruchtzetting verbeteren, vooral in het stadium van de celdeling, 
kunnen bloemknopdifferentiatie beïnvloeden en spelen soms een rol bij 
rustdoorbreking (Helianth-knollen, polyamines zorgen daar voor het 
goed functioneren van de kernzuren). In de literatuur wordt vermeld 
een zekere vertraging van de rijping (zie hierboven de invloed op de 
ethyleen-vorming), maar andere auteurs spreken dit weer tegen. 
Gezien de vermelde literatuurgegevens, waren voldoende termen 
aanwezig, om een polyamine in deze proef op te nemen. 
3. Proefopzet 
De proef is in twee afdelingen van A5 (105) uitgevoerd, te weten kap 2 
en 3. Bij de oogst is een veldgrootte van 2x4 planten aangehouden. 
Gespoten werden steeds 2x5 planten, zodat steeds tussen de veldjes 
een bufferplant stond. 
Per afdeling is de proef in tweevoud uitgevoerd, de 
zettingsbehandelingen, dus in viervoud. De beide afdelingen zijn 
verschillend in temperatuurregiem. In kap 2 heerste gemiddeld een 
duidelijk lagere temperatuur dan in kap 3. Zie hiervoor het verslag 
van M. Mol, zaaitijden proef gecombineerd met teelttemperaturen 
(1984). 
De volgende behandelingen zijn vergeleken: 
1. Handbestuiving (zes maal per week). 
2. GA- 50 mg/1 en Ethrel 240 mg/1. Afwisselend spuiten met een week 
interval. Eerste bespuiting in de eerste bloeiweek van vrouwelijke 
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bloemen met GA,. 
3. GAg 50 mg/1 en Ethrel 240 mg/1 gemengd verspuiten, éénmaal per 
week. 
4. Putresclne hydrochloride M (= 0,16 mg/1) éénmaal per week. 
5. Putresclne hydrochloride 10_^ M (= 1,6 mg/1) éénmaal per week. 
6. Putresclne hydrochloride 10 M (= 16 mg/1) éénmaal per week. 
7. In het eerste loofbladstadium 240 mg/1 Ethrel verspuiten, zetting 
door middel van handbestuiving (zes maal per week). 
8. In het eerste loofbladstadium 240 mg/1 Ethrel verspuiten, 
vruchtzetting door middel van behandeling twee. 
9. In het eerste loofbladstadium 240 mg/1 Ethrel verspuiten, 
vruchtzetting door middel van behandeling 5. 
Aan alle spuitvloeistoffen is steeds 0,5 ml/1 Agral toegevoegd. 
Putresclne hydrochloride is altijd opgelost in een buffervloeistof, te 
weten tris (hydromethyl) amino methaan 0,01 M (= 1,21 g/1). 
Voor de plattegrond, zie bijlage 2. De spuitgegevens zijn in bijlage 3 
opgenomen. 
4. Resultaten 
4.1. Groei van de planten 
De planten van behandeling 3, 4 en 8, dus de planten, welke met GA^ 
zijn behandeld, vertoonden alle een sterke lengtegroei. Deze werd 
gerealiseerd door de sterke strekking van de internodieën. 
Echte groeistofschade is in deze proef niet opgetreden. Zelfs de 
hoogste concentratie putrescine hydrochloride is door de planten goed 
verdragen. 
4.2. Aantal vrouwelijke bloemen per plant (zie bijlage 4 en 4a tot 
en met 4d) 
Regelmatig is het aantal niet gezette vruchten verwijderd en geteld. 
Hierdoor kon een indruk worden verkregen van het totaal aantal 
gevormde vrouwelijke bloemen (de som van de gezette = geoogste 
vruchten en het aantal niet-gezette vrouwelijke bloemen). 
Het afwisselend of gemengd spuiten van GA^ en Ethrel geeft meer 
vrouwelijke bloemen. Vergelijkt men beide behandelingen onderling, dan 
blijkt gemengd spuiten nog meer vrouwelijke bloei te geven dan 
afwisselend spuiten. Dit kan worden toegeschreven aan de grotere 
hoeveelheid Ethrel, welke de planten bij gemengd spuiten ontvingen. 
Immers, bij gemengd spuiten ontvangen de planten wekelijks Ethrel en 
bij afwisselend spuiten slechts éénmaal per twee weken. Aangezien de 
concentratie gelijk was, zal bij gemengd spuiten de planten globaal 
genomen tweemaal zoveel Ethrel (en GA^) hebben ontvangen. 
Hierbij komt nog, dat deze behandelingen een zeer slechte zetting 
gaven (zie punt 4.4). Dit houdt in, dat geen/weinig assimilaten naar 
de vruchten werden aangezogen. Ten opzichte van bestuiven beschikten 
de planten over meer assimilaten voor groei in het groeipunt, dus een 
snellere afsplitsing van blad- en bloempromordia. 
Ook putrescine hydrochloride gaf meer vrouwelijke bloei. Dit kan via 
ehtyleen-huishouding door het polyamine zelf zijn veroorzaakt. Echter 
er was nauwelijks enige invloed van de concentratie. De zetting was 
slecht, dus het lichtverhoogde aantal vrouwelijke bloemen is 
vermoedelijk door de overmaat aan assimilaten veroorzaakt. 
Het spuiten van Ethrel in het eerste loofbladstadium geeft bij de 
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combinatie met handbestuiving en putrescine circa 0,5 â 1 vrouwelijke 
bloem neer, vrij vroeg in het begin van de oogstwaarnemingen. 
Bij het afwisselend spuiten van GA^ en Ethrel is dit iets meer en 
neemt nog iets toe in de waarnemingsperiode. 
De temperatuursinvloed was gemiddeld als volgt. 
Aanvankelijk geeft de hoge temperatuur meer vrouwelijke bloemen (circa 
tweemaal zoveel). Echter, de achterstand wordt bij de lage temperatuur 
snel ingelopen. Tussen 21 april en 11 mei hebben de planten van beide 
temperatuurregiems ongeveer evenveel vrouwelijke bloemen geleverd, 
waarna bij de lage temperatuur het aantal vrouwelijke bloemen bij de 
lage temperatuur meer toeneemt dan bij de hoge temperatuur. Aan het 
eind van de waarnemingsperiode is het aantal vrouwelijke bloemen bij 
de lage temperatuurplanten 16 tot 50% meer ten opzichte van de planten 
in de "hoge" temperatuurafdeling. 
De globale snelheid van vorming van vrouwelijke bloemen per week is 
bij bestuiving 1,1 bij GA^ plus Ethrel afwisselend verspoten circa 2,7 
en bij gemengd verspoten circa 3,2. Na gebruik van putrescine werden 
ongeveer 2,1 vrouwelijke bloemen per week per plant gevormd en hierbij 
is geen concentratie-invloed aan te geven. 
Bij de lage temperatuur geldt een snelheid van bijna drie vrouwelijke 
bloemen per week per plant, bij de hoge temperatuur is dit ruim twee 
vrouwelijke bloemen (beide over alle behandelingen gemiddeld 
berekend). 
4.3. Herkomst niet-gezette vruchtbeginsels (zie bijlage 5) 
Bij de niet-gezette vruchtbeginsels is nagegaan in hoeverre zij 
afkomstig waren van bloei in het week-end. Dit was mogelijk, omdat de 
bloei van de vrouwelijke bloemen gedurende het week-end op maandag 
werden gemerkt met de gemiddelde bloeidatum van dat betreffende 
week-end. Aangezien dit altijd een deling van twee data betreft 
(zaterdag en zondag), waarvan automatisch één een oneven getal is, 
komt het gemiddelde altijd uit op 0,5 (men kan ook stellen, het is de 
bloeidatum van zaterdag + 0,5). 
Bij een gelijke verdeling van de zetting over alle dagen van de week, 
zal per dag 1/7 in bloei komen. In het week-end zal dus 2/7 van de 
b l o e m e n  b l o e i e n  o f w e l  2 8 , 6 % .  B i j  b e h a n d e l i n g  2  t o t  e n  m e t  6 + 8 + 9  
variëert dit percentage van niet-gezette vrouwelijke bloemen in het 
week-end tussen 13 en 22%. Dit is dus lager dan de berekende ruim 28%. 
Dit kan verklaard worden door het feit, dat niet altijd alle week-end 
bloeiers als zodanig zijn erkend. Globaal genomen mag worden 
aangenomen, dat bij deze behandelingen (2 tot en met 6+8+9) het 
falen van de zetting gelijk was in het week-end ten opzichte van de 
werkdagen. 
Bij behandeling 1 en 7 is het aantal niet-gezette vrouwelijke week-end 
bloemen 2 â 3,3 zo groot ten opzichte van de overige behandelingen. 
Bij deze twee behandelingen zijn dus duidelijk de week-end bloeiers in 
het nadeel ten aanzien van de zetting. Dit toont duidelijk het belang 
van het bestuiven bij de courgette aan. 
4.4. Zettingspercentage 
Het zettingspercentage is berekend met behulp van de gegevens 
betreffende de rotte (is niet-gezette) vruchten. 
In deze proef wordt onder het zettingspercentage verstaan het aantal 
geoogste vruchten (= gezet), gedeeld door het totaal aantal 
vrouwelijke bloemen (= gezet en niet-gezet). De uitkomst van deze 
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deling is met 100 vermenigvuldigd. 
Uit de berekeningen blijkt, dat in deze proef na bestuiving omstreeks 
80% van de vrouwelijke bloemen tot vruchten uitgroeit. Bij de 
gecombineerde GA^ en Ethrel behandelingen lag de zetting tussen 30 en 
10% en na het spuiten van putrescine tussen 30 en 15%. Het spuiten van 
Ethrel in het eerste loofbladstadium is in deze proef nauwelijks van 
invloed op de zetting en is zeker niet nadeling. 
De invloed van de temperatuur is aanvankelijk erg groot. Bij de lage 
temperatuur zet tot 21 april ongeveer 60% van de vrouwelijke bloemen, 
bij de hoge temperatuur ruim 20%. Vanaf 11 mei tot aan het eind van de 
waarnemingen is de werking van de lage temperatuur minder groot en 
geeft een gemiddelde zetting van ruim 30% ten opzichte van de hoge 
temperatuur tussen 22 en 25%. Bij de beoordeling van deze cijfers moet 
men rekening houden dat, teneerste bij de lage temperatuur 
aanvankelijk weinig vrouwelijke bloemen bloeiden, de groei gering was, 
de temperatuur langer laag was door de kortere dagen en de straling 
minder was dan later in het jaar. 
4.5. Opbrengst (zie bijlage 6). 
4.5.1. Opbrengst in aantal per plant (bijlage 6a tot en met 6d) 
Na bestuiven wordt bij behandeling 1 (bestuiven) ongeveer 1,26 
vruchten per plant per week geproduceerd. GA_ en Ethrel, afwisselend 
verspoten geeft ongeveer 0,28 vruchten per plant per week. Worden 
beide middelen gemengd verspoten (dus circa dubbele hoeveelheden) dan 
leveren de planten gemiddeld 0,50 vruchten per week. 
De produktie-snelheid na het spuiten van putrescine is nog minder dan 
na het spuiten van GA^ en Ethrel. Voor alle concentratie putrescine in 
deze proef geldt een produktie van slechts 0,22 vruchten per week. 
Door Ethrel in het eerste loofbladstadium te verspuiten worden de 
produktielijnen niet/nauwelijks veranderd. Mogelijk wordt de produktie 
met 0,5 tot circa 1 vrucht pér plant verhoogd. Deze extra halve of 
hele vrucht wordt niet in de eerste oogstweek geoogst, maar iets 
later. Dit is enigszins tegen de verwachting in. Aangezien dit 
verschijnsel voor alle drie wijzen van vruchtzetting-inductie geldt, 
kan hieraan toch wel enige waarde worden gehecht. 
De invloed van de temperatuur op de produktie, over alle behandelingen 
gemiddeld ligt voor de lage temperatuur omstreeks 0,73 vruchten per 
plant per week. Voor de hoge temperatuur is dit circa 0,49 vruchten 
per plant per week. 
De hoogste produktie heeft handbestuiving gegeven bij planten, die in 
het eerste loofbladstadium met Ethrel waren bespoten en bij lage 
temperatuur werden verder geteeld (20,16 vruchten per plant), gevolgd 
door dezelfde behandeling zonder Ethrel in het eerste loofbladstadium 
(18,07 vruchten per plant). Bij de hoge kweektemperatuur gaf het 
spuiten van Ethrel geen verhoging van het aantal vruchten bij het 
bestuiven (oogst tot en met 25 mei, lage temperatuur 9,95 vruchten per 
plant zonder Ethrel en 8,75 vruchten per plant ten opzichte van wel 
Ethrel in het eerste loofbladstadium verspoten). 
4.5.2. Opbrengst in gewicht 
Deze wordt in deze proef niet verder besproken. 
Immers, geoogst wordt op grootte. Wordt werkelijk op gelijke grootte 
geoogst, dan loopt de produktie bij gelijk soortelijk gewicht (gelijk 
vruchtgewicht) parallel aan het aantal. Is echter het vruchtgewicht 
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afwijkend, dan komen wel produktieverschillen in gewicht tot stand* 
Daarom wordt in deze proef wel het gemiddeld vruchtgewicht besproken. 
Bovendien waren de produktieverschillen in aantal zo groot, dat zonder 
meer wel en niet-bruikbare werkwijzen zijn aan te wijzen. 
4.5.3. Gemiddeld vruchtgewicht 
Het gemiddeld vruchtgewicht is uitgedrukt in grammen per vrucht. Over 
het algemeen is de verwachting, dat groeistof minder zware vruchten 
geeft dan bestuiven, omdat groeistof parthenocarpie geeft, dus 
vruchten zonder zaden. Zaden zijn de organen met een hoog 
droge-stofgehalte, dus een hoog soortelijk gewicht, dus een hoog 
vruchtgewicht bij gelijke grootte. 
GA^ en Ethrel afwisselend verspoten geeft ongeveer evenzware vruchten 
als bestuiven. Bij het gemengd verspuiten van GA^ en Ethrel worden 
over het algemeen zwaardere vruchten geoogst, dan bij bestuiven. 
Putrescine geeft over het algemeen zwaardere vruchten dan bestuiven. 
Hoewel de concentratie-invloed niet groot is, geeft de middelste 
concentratie over het algemeen zwaardere vruchten dan de lage en hoge 
concentratie. 
In tegenstelling tot hetgeen werd verwacht, geven in deze proef de 
parthenocarpe vruchten eerder zwaardere dan lichtere vruchten in 
gewicht dan na bestuiven. Dit kan verklaard worden door het zeer jong 
oogsten van courgette-vruchten, waardoor de zaadvorming, dus 
droge-stofopeenhoping, nog niet vergevorderd is. Anderzijds is niet 
uitgesloten dat de verkregen parthenocarpe vruchtgroei meer het gevolg 
is van celdeling dan van celstrekking. Als dit zo is, dan kan men een 
langere uitgroeiduur verwachten, en een langzame groei gaat veelal 
samen met een hoog soortelijk gewicht (veel droge stof). 
Ethrel in het eerste loofbladstadium toegepast, geeft ook vruchten met 
een iets hoger gemiddeld vruchtgewicht. 
De invloed van de temperatuur gedurende de teelt kwam duidelijk tot 
uiting in een belangrijk hoger gemiddeld vruchtgewicht bij de hoge 
temperatuur. Gezien een mogelijk verband tussen vruchtgewicht en 
uitgroeiduur, is de tijd berekend, tussen bloei en oogst van de 
vruchten. 
4.5.4. Uitgroeiduur van de vruchten 
Dit gegeven wordt uitgedrukt in dagen en betreft de periode, die 
verloopt tussen de bloei van een vrouwelijke bloem en het moment van 
oogsten na uitgroei van het betreffende vruchtbeginsel. 
Over beide temperaturen berekend, verloopt tussen bestuiven en oogsten 
gemiddeld 8 tot 6,5 dagen. Het gebruik van GA^ en Ethrel verlengt deze 
uitgroeiperiode met circa 2 â 3 dagen, waarbij het gemengd verspuiten 
van beide stoffen fractioneel iets minder tijd vraagt dan het 
afwisselend spuiten. Ook putrescine geeft vertraging van de uitgroei, 
in dit geval circa 2 dagen. Hoewel de invloed van de concentratie is 
te verwaarlozen, krijgt men toch de indruk, dat de middelste 
concentratie iets vroeger oogstbare vruchten geeft dan de lage en hoge 
concentratie. 
Wordt in het eerste loofbladstadium Ethrel verspoten, dan geeft alleen 
putrescine een langere uitgroeiduur dan putrescine zonder Etrhel in 
het 1 loofbladstadium. Bij bestuiven en GA^ en Ethrel afwisselend 
verspoten speelt dit niet. 
De invloed van de teelttemperatuur op de uitgroei is zeer groot. Bij 
de lage temperatuur duurt de uitgroei van vruchtbeginsel tot vrucht 2 
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â 3 dagen langer dan bij de hoge temperatuur. Deze zogenoemde "hoge 
temperatuur" komt overeen met de temperaturen in de praktijk. 
Een korte uitgroeiduur wordt veelal gerealiseerd door vitale bloemen, 
die goed zijn bestoven. De snelle uitgroei is dus een weerspiegeling 
van vitaliteit. Daarom ligt het voor de hand, dat minder vitale 
vruchtbeginsels niet alleen een minder snelle groei vertonen maar ook 
de kans op afwijkende vruchten bevorderen. 
4.5.5. Percentage afwijkende vruchten 
Afwijkend zijn vruchten genoemd als zij uitgroeiden met een weinig 
gezwollen puntig uiteinde (bij het stempeldeel) of als dit deel juist 
erg knotsvormig was. De eerstgenoemde afwijking kwam het meeste voor. 
Dit gaat gewoonlijk samen met een donkere vruchtkleur. In deze proef 
is geen verder onderscheid gemaakt tussen beide vruchtafwijkingen. 
Het percentage afwijkende vruchten lag, de eerste oogstweken 
uitgezonderd, na handbestuiving gemiddeld rond 2,5%. Door GA^ en 
Ethrel te spuiten nam dit verschijnsel sterk toe. Vooral gedurende de 
latere oogstperiode bedroeg dit gemiddeld circa 20 - 25%. Aanvankelijk 
leek het gemengd spuiten (is dubbele hoeveelheid) niet nadeliger dan 
het afwisselend spuiten van beide stoffen, maar uiteindelijk werd bij 
gemengd spuiten een hoger percentage afwijkende vruchten gevormd. 
Het verschil is echter te klein, om van belang te zijn. 
Deze beide methoden zijn toch niet bruikbaar in verband met lage 
opbrengst en slechte kwaliteit. 
Na het spuiten van putrescine worden ook meer afwijkende vruchten 
gevormd dan na bestuiven. Vooral de middelste concentratie geeft in de 
eerste oogstperiode veel afwijkende vruchten. Over de gehele 
oogstperiode berekend geeft de middelste concentratie nog steeds het 
hoogste percentage afwijkende vruchten. 
Het verschil ten opzichte van lage concentratie is dan (eind proef) 
gering ten opzichte van de middelste concentratie. De hoogste 
concentratie geeft van de putrescine behandelingen wel een wat lager 
percentage afwijkende vruchten (13% ten opzichte van middelste en 
laagste concentratie 16 en 17,5%). 
Het spuiten van Ethrel in het eerste loofbladstadium om meer 
vrouwelijke bloei te krijgen, geeft in deze proef bij niet één van de 
zettingsmethoden (bestuiven, GA^ en putrescine) meer afwijkende 
vruchten, hoewel de kans hierop wel aanwezig is door de aanleg van 
afwijkende vruchtbeginsels. In dit geval zullen de door Ethrel 
ontstane afwijkende vrouwelijke bloemen niet zijn uitgegroeid of tot 
goede vruchten zijn uitgegroed. 
De gemiddelde temperatuursinvloed kwam niet tot uiting in het 
percentage afwijkende vruchten. 
4.6« Polyaminen-mengsel 
Oriënterend is een in de literatuur genoemd polyaminen-mengsel 
toegepast. Verspoten is een mengsel bestaande uit putrescine 
hydrochloride + spermidine tri hydrochloride^ spermine tetra 
hydrochloride elk in een concentratie van 10 M (= respectievelijk 
0,16 mg/1 + 0,25 mg/1 + 0,348 mg/1). De gebruikelijke 
bufferconcentratie is aangehouden en steeds is 0,5 ml/1 Agral 
toegevoegd. De bespuitingen zijn tweemaal uitgevoerd, waarbij de 
gehele plant werd bespoten. Het mengsel van polyaminen faalde in het 
realiseren van een goede zetting. De resultaten waren gelijk aan die 
van putrescine alleen. 
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4.7. Curbiset 
Een deel van de planten is tegen het eind van de teelt met Curbiset 
bespoten (1,1 ml/1 = 50 mg/1 a.st.). Dit veroorzaakte plantschade. De 
planten zijn na het spuiten met Curbiset niet meer bestoven. De oogst 
van deze planten is bepaald van één week na de bespuiting tot twee 
weken na de bespuiting. Gedurende deze periode is gemiddeld per plant 
geoogst: 
Onbespoten 1,61 vrucht - 796 gram, gemiddeld vruchtgewicht 495. 
Bespoten 2,66 vrucht - 1125 gram, gemiddeld vruchtgewicht 423. 
Curbiset heeft in deze periode ruim 1 vrucht meer per plant geleverd. 
Het gemiddeld vruchtgewicht was lager na het spuiten van Curbiset. 
6. Naschrift 
Vanaf 17 april zijn af en toe bijen en/of hommels in beide afdelingen 
waargenomen. De uitkomsten met GA^ en putrescine in deze proef 
verkregen, zijn dus mogelijk zelfs nog iets geflatteerd. 
7. Samenvatting 
1. Handbestuiven is in deze proef de enige methode geweest, die 
voldoende vruchtzetting realiseerde. 
2. GA^ en Ethrel afwisselend of gemengd verspoten geven beide meer 
vrouwelijke bloei. Beide methoden voldoen niet ten aanzien van de 
zetting, de produktie en de kwaliteit. Over het algemeen zijn de 
resultaten met gemengd spuiten beter dan met het afwisselend 
spuiten van beide stoffen. In het eerste geval wordt circa tweemaal 
zoveel actieve stof verbruikt. 
Een bijkomend nadeel van het gebruik van GA^ is de te sterke 
plantstrekking. 
3. Putrescine geeft onvoldoende uitgroei van de vruchtbeginsels. De 
produktie is nog minder dan na gebruik van GA^. De invloed van de 
concentratie is gering. Er is een kleine aanwijzing, dat de 
middelste concentratie relatief nog het beste voldoet. 
4. In deze proef heeft de laagste temperatuur beter voldaan dan de 
hoge temperatuur (voor de temperatuursverschillen zie verslag M. 
Mol). 
5. Ethrel in het eerste loofbladstadium heeft in deze proef de 
produktie met 0,5 â 1 vrucht per plant verhoogd, zonder verder 
duidelijke nadelen te geven. 
7. Een mengsel van drie polyamines geeft even slechte resultaten als 
putrescine en voldoet dus niet. 
8. Curbiset aan het eind van een teelt verspoten kan eventueel één 
week bestuiven besparen. Dit gaat wel samen met ernstige 
plantschade. 
8. Conclusie 
Niet één van de onderzochte methoden (plantspuitingen met GA^ en 
Ethrel of polyamines) kan het handbestuiven vervangen. 
Deze methoden bieden zo weinig perspectief, dat verder onderzoek met 
deze middelen heilloos lijkt. 
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Bijlage 3 
Gezaaid 30-12-1983. CV Green. Opkweek bij firma Beekenkamp. 
Gespoten 16-01-1984. Tijd 10.00 - 10.30 uur. Verspoten 2520 ml op 117 
planten (circa 21,5 ml/pl.). 
Gegevens planten op het moment van spuiten: 4,09 gram. 
Bladlengte (Ie loofblad) 4,0 cm, breedte 4,6 cm, plantlengte 6,2 cm. 
Totaal blad (met bin. bepaald) 12. 
Geplant: 2 februari 1984. 
Voor vrouwelijke bloei geldt: 12 maart is dag 1. 
Eerste bestuiving 13 maart 1984. 
Spuit-
data 
Hoeveelheden 
bi j behand.: 
2 + 8 3 
versp 
4 5 + 9 6 
Tijd Weer 
11.30 12.15 
14-03 2300 1800 1700 2800 1500 13.30 - 14.30 nevelig 
21-03 2580 1880 1870 4060 2170 10.30 - 12.30 bewolkt 
11.00 - 12.00 
28-03 4650 1510 2140 2500 1540 13.30 - 14.30 bewolkt 
04-04 3850 3050 2300 4670 2830 10.00 - 11.00 zwaar bewolkt 
11-04 3070 2600 2000 3700 2040 11.30 - 12.30 zonning 
18-04 3270 2630 2020 3140 2730 10.00 - 11.00 zonnig 
Alleen koude afdeling 
26-04 2100 1500 1250 2200 1250 09.00 - 10.30 zonnig 
02-05 2080 1370 1390 2050 1230 09.00 - 10.30 bewolkt 
09-05 2500 1700 1070 2250 950 10.00 - 11.00 zwaar bewolkt 
16-05 2500 1625 850 2100 1050 13.15 - 14.30 bewolkt 
23-05 2500 1700 1225 2040 1050 10.00 - 10.30 zwaar bewolkt 
30-05 2490 1660 1220 3260 1350 08.15 - 09.30 zwaar bewolkt 
06-06 2600 1710 975 2850 1510 08.15 - 09.30 bewolkt 
Opmerking: 
Putrescine - Sigma P 7505 Mol.gw. 161.08 
Spermidine tri hydrochloride - Sigma S 2501 Mol.gw. 254.63 
Spermine tetra hydrochloride - Sigma S 2876 Mol.gw. 348.19 
Buffer Tris [hydroxymethyl] aminomethane - Sigma T 1378 Molgw. 121.14 
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Bijlage 4 
Berekening zettingspercentage 
+ - geoogst per plant 
- - rot + verd. per plant 
Gezet m 13/4 21/4 ÏI75 18/5 25/5 1/6 1273 
Beh. I Lage temperatuur 
+ 2.30 3.65 5.45 10.21 12.29 14.43 15.78 18.07 
0.31 0.44 0.69 2.50 3.06 3.19 3.44 4.19 
Tot. 2.61 4.09 6.14 12.71 15.35 17.62 19.22 22.26 aant. Q bl. 
% 88.12 89.24 88.76 80.33 80.07 81.90 82.10 81.18 + 
Beh. I Hoge temperatuur 
+ 2.70 3.95 5.45 7.81 9.17 9.95 10.16 10.16 
0.88 1.00 1.31 2.56 2.81 3.00 3.00 3.00 
Tot. 3.58 4.95 6.76 10.37 11.98 12.95 13.16 13.16 aant. 0 bl. 
% 75.42 79.80 80.62 75.31 76.54 76.83 77.20 77.20 + 
Per 2 pi. van beh. I (hoge + lage temp.) 
+ 5.00 7.50 10.90 18.02 21.46 24.38 25.94 28.23 
Tot. 6.19 9.04 12.90 23.08 26.77 30.57 32.38 35.42 aant. Q bl. 
% 77.54 84.07 84.50 78.07 80.16 79.75 80.11 79.70 + 
Beh. 11 Lage temperatuur 
+ 0.75 1.75 2.13 2.40 2.55 2.92 3.07 3.85 
1.38 2.13 3.38 12.13 16.25 19.44 22.69 31.13 
Tot. 2.13 3.88 5.51 14.53 18.80 22.36 25.76 34.98 aant. 
% 35.21 45.10 38.66 16.52 13.56 13.06 11.92 11.01 
Beh. II Hoge temperatuur 
+ 0.45 0.50 0.50 1.25 2.19 2.55 2.66 2.66 
2.50 4.13 5.56 12.62 14.88 17.06 17.06 17.06 
Tot. 2.95 4.63 6.06 13.88 17.07 19.61 19.72 19.72 aant. 
% 15.25 10.80 8.25 9.01 12.83 13.00 13.49 13.49 
Per 2 pi. van beh. II (hoge + lage temp.) 
+ 1.20 2.55 2.63 3.65 4.74 5.47 5.73 6.51 
Tot. 5.08 8.51 11.57 28.41 35.87 41.97 45.48 54.70 aant. 
% 23.62 29.96 22.73 12.85 13.21 13.03 12.60 11.90 
Beh. III Lage temperatuur 
+ 0.45 1.20 2.25 3.02 3.59 3.96 4.27 6.15 
1.31 2.56 3.38 14.56 18.56 21.75 24.81 29.19 
Tot. 1.76 3.76 5.63 17.58 22.15 25.71 29.08 35.34 aant. Q bl. 
% 25.57 31.91 39.96 17.18 16.21 15.40 14.68 17.40 + 
Beh. III Hoge temperatuur 
+ 0.33 0.63 0.88 3.07 3.96 5.05 5.10 5.10 
2.69 5.94 7.06 16.19 18.50 21.75 21.75 21.75 
Tot. 3.02 6.57 7.94 19.26 22.46 26.80 26.85 26.85 aant. 0 bl. 
% 10.93 9.59 11.08 15.94 17.63 18.84 18.99 18.99 + 
Per 2 pi. van beh. III (hoge + lage temp.) 
+ 0.78 1.83 3.13 6.09 7.55 9.01 9.37 11.25 
Tot. 4.78 10.33 13.57 36.84 44.61 52.51 55.93 62.19 aant. Q bl. 
% 16.32 17.72 23.07 16.53 16.92 17.16 16.75 18.09 
bl. 
bl. 
bl. 
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Berekening zettingspercentage 
+ » geoogst per plant 
- • rot + verd. per plant 
Gezet 673 13/4 21/4 ll/5 18/5 25/5 1/6 1276 
Beh. IV Lage temperatuur 
+ 0.70 1.63 2.88 3.91 4.79 5.31 5.68 6.25 
0.88 1.56 2.00 8.94 11.13 12.94 14.56 18.94 
Tot. 1.58 3.19 4.88 12.85 15.92 18.25 20.24 25.19 aant. 0 bl. 
% 44.30 51.10 59.02 30.43 30.09 29.10 28.06 24.81 
Beh. IV Hoge temperatuur 
+ 0.08 0.28 0.43 1.46 2.03 2.29 2.34 2.34 
3.00 4.75 5.88 11.63 12.94 14.06 14.06 14.06 
Tot. 3.08 5.03 6.31 13.09 14.97 16.35 16.40 16.40 aant. Q bl. 
% 2.67 5.57 7.31 11.15 13.56 14.01 14.27 14.27 + 
Per 2 pi. van beh. IV (hoge + lage temp.) 
+ 0.78 1.91 3.31 5.37 6.82 7.60 8.02 8.59 
Tot. 4.66 8.22 11.19 25.94 30.89 34.60 36.64 41.59 aant. Q bl. 
% 16.74 23.24 29.58 20.70 22.08 21.97 21.89 20.65 
Beh. V Lage temperatuur 
+ 0.63 1.45 2.95 3.96 4.90 5.21 5.36 5.83 
1.13 2.13 2.88 11.25 13.88 16.31 17.63 22.13 
Tot. 1.76 3.58 5.83 15.21 18.78 21.53 22.99 27.96 aant. 0 bl. 
% 35.80 40.50 50.60 26.04 26.09 24.21 23.31 20.85 
Beh. V Hoge temperatuur 
+ 0.40 0.88 1.08 1.77 2.13 2.40 2.60 2.60 
3.38 4.81 6.13 11.38 12.50 13.44 13.44 13.44 
Tot. 3.78 5.69 7.21 13.15 14.63 15.84 16.04 16.04 aant. 0 bl. 
% 10.58 15.47 14.98 13.46 14.56 15.15 16.21 16.21 + 
Per 2 pi. van beh. V (hoge + lage temp.) 
+ 1.03 2.33 4.03 5.73 7.03 7.61 7.96 8.43 
Tot. 5.54 9.27 13.04 28.36 33.41 37.37 39.03 44.00 aant. 0 bl. 
% 18.59 25.13 30.90 20.20 21.04 20.36 20.39 19.16 
Beh. VI Lage temperatuur 
+ 1.00 1.95 2.88 3.59 4.22 4.53 5.00 5.73 
1.19 1.81 2.44 11.38 13.88 16.06 17.63 21.31 
Tot. 2.19 3.76 5.32 14.97 18.18 20.59 22.63 27.04 aant. 0 bl. 
% 45.66 51.86 54.14 23.98 23.21 22.00 22.09 21.19 
Beh. VI Hoge temperatuur 
+ 0.25 0.45 0.50 1.25 1.56 1.98 2.13 2.13 
2.94 4.88 5.94 12.56 14.00 15.31 15.31 15.31 
Tot. 3.19 5.33 6.44 13.86 15.56 17.29 17.44 17.44 aant. 0 bl. 
% 7.84 8.44 7.76 9.05 10.03 11.45 12.21 12.21 
Per 2 pi. van beh. VI (hoge + lage temp.) 
+ 1.25 2.40 3.38 4.84 5.78 6.51 7.13 7.86 
Tot. 5.38 9.09 11.76 28.83 33.74 37.88 40.07 44.48 aant. Q bl. 
% 23.23 26.40 28.74 16.79 17.13 17.19 17.79 17.67 
Berekening zettingspercentage 
+ • geoogst per plant 
- • rot + verd. per plant 
Gezet m 13/4 21/4 11/5 18/5 25/5 1/6 1276 
Beh. VII Lage temperatuur 
+ 3.00 4.95 7.08 12.19 14.43 16.15 18.28 20.16 
0.13 0.31 0.44 2.81 3.06 3.13 3.63 4.31 
Tot. 3.13 5.26 7.52 15.00 17.49 19.28 21.91 24.47 aant. Q bl. 
% 95.85 94.11 94.15 81.27 82.50 83.77 83.43 82.39 
Beh. VII Hoge temperatuur 
+ 2.20 3.25 4.95 7.13 7.71 8.75 8.85 8.85 
1.06 1.31 1.75 2.50 2.94 3.19 3.19 3.19 
Tot. 3.26 4.56 6.70 9.63 10.65 11.94 12.04 12.04 aant. Q bl. 
% 67.48 71.27 73.88 74.04 72.39 73.28 73.50 73.50 + 
Per 2 pi. van beh. VII (hoge + lage temp.) 
+ 5.20 8.20 12.03 19.32 22.14 24.90 27.13 29.01 
Tot. 6.39 9.82 14.22 24.63 28.14 31.22 33.95 36.51 aant. Q bl. 
% 81.38 83.50 84.60 78.44 78.68 79.76 79.91 79.46 + 
Beh. VIII Lage temperatuur 
+ 0.88 2.00 2.70 2.92 2.92 3.12 3.23 3.96 
1.69 2.25 3.81 13.81 17.13 20.81 23.94 31.75 
Tot. 2.57 4.25 6.51 16.73 20.05 23.93 27.17 35.71 aant. 
% 34.24 47.06 41.47 17.45 14.56 13.04 11.89 11.09 
Beh. VIII Hoge temperatuur 
+ 0.45 0.83 1.18 2.34 3.39 4.27 4.53 4.53 
5.31 7.63 8.94 16.88 18.44 20.19 20.19 20.19 
Tot. 5.76 8.46 10.12 19.22 21.83 24.46 24.72 24.72 aant. 
% 7.81 9.81 11.66 12.17 15.53 17.46 18.33 18.33 
Per 2 pi. van beh. VIII (hoge + lage temp.) 
+ 1.33 2.83 3.88 5.26 6.31 7.39 7.76 8.49 
Tot. 8.33 12.71 16.63 35.95 41.88 48.39 51.89 60.43 aant. 
% 15.97 22.27 23.33 14.63 15.07 15.27 14.95 14.05 
Beh. IX Lage temperatuur 
+ 1.20 2.38 3.83 5.16 6.15 6.88 7.29 8.33 
- 1.38 2.25 2.94 9.00 11.50 13.56 14.88 18.19 
Tot. 2.58 4.63 6.77 14.16 17.65 20.44 22.17 26.52 aant. ( ? bl. 
% 46.51 51.40 56.57 36.44 34.84 33.66 32.88 31.41 r 
Beh. IX Hoge temperatuur 
+ 0.45 0.73 1.20 2.03 2.40 2.60 2.66 2.66 
- 4.13 6.06 6.94 13.06 14.69 15.88 15.88 15.88 
Tot. 4.58 6.79 8.14 15.09 17.09 18.48 18.54 18.54 aant. < D bl. 
% 9.83 10.76 14.74 13.45 14.04 14.07 14.35 14.35 T" 
Per 2 pi. van beh. IX (hoge + lage temp.) 
+ 1.65 3.11 5.03 7.19 8.55 9.48 9.95 10.99 
Tot. 7.16 11.42 14.91 29.25 34.74 38.92 40.71 45.06 aant. 0 bl. 
% 23.04 27.23 33.74 24.58 24.61 24.36 24.44 24.39 + 
bl. 
bl. 
bl. 
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Berekening zettingspercentage 
+ » geoogst per plant 
- « rot + verd. per plant 
Gezet 673 13/4 21/4 ÏT75 18/5 25/5 ÏTZ 1276 
Lage temperatuur 
1.91 4.04 6.01 14.86 18.26 21.08 21.09 28.82 aant. <j> bl/pl 
63.50 57.58 59.42 32.73 33.97 32.95 32.80 30.19 % gezet 
Hoge temperatuur 
3.69 5.79 7.30 14.17 16.25 18.29 18.32 18.32 aant. <j> bl/pl 
22.02 22.11 24.62 22.04 23.63 24.33 24.89 24.89 % gezet 
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Bijlage 5 
Herkomst rotte vruchten (werkdagen, week-end, bloeiers). 
Aantal geaiddeld per plant en % week-endbloeiers ten opzichte van 
totaal rot. 
Beh. Temp. Totaal per plant 
werkdagen week-end 
% 
week-e 
1 laag 2.81 1.38 32.8 
1 hoog 1.25 1.75 58.3 
1 gem. 2.03 1.57 43.5 
2 laag 27.81 3.31 10.64 
2 hoog 13.75 3.31 19.41 
2 gem. 20.78 3.31 13.75 
3 laag 25.19 4.00 13.70 
3 hoog 19.00 2.75 12.64 
3 gem. 22.09 3.38 13.25 
4 laag 15.69 3.25 17.16 
4 hoog 11.19 2.88 20.44 
4 gem. 13.44 3.06 18.56 
5 laag 17.88 4.25 19.20 
5 hoog 10.50 2.94 21.88 
5 gem. 14.19 3.60 20.34 
6 laag 17.00 4.31 20.22 
6 hoog 11.69 3.63 23.69 
6 gem. 14.34 3.97 21.68 
7 laag 2.63 1.69 39.13 
7 hoog 1.63 1.56 49.02 
7 gem. 2.13 1.63 43.33 
8 laag 28.25 3.50 11.02 
8 hoog 16.38 3.81 18.89 
8 gem. 22.30 3.66 14.08 
9 laag 15.38 2.81 15.46 
9 hoog 12.56 3.31 20.87 
9 gem. 13.97 3.06 17.98 
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Bijlage 6 
Oogstgegevens per plant gesommeerd 
Afd. I Afd. II Afd. I + II 
aant. gew. vr. aant. gew. vr. aant. gew. vr. 
(8) gew. (g) gew. (g) gew. 
Beh. I. Controle, handbestuiving 
23/03 0.25 72 288 0.30 110 352 0.28 91 323 
30/03 1.20 319 268 1.63 498 306 1.40 409 290 
06/04 2.30 664 287 2.70 858 318 2.50 761 304 
13/04 3.65 1097 302 3.95 1275 321 3.80 1186 312 
21/04 5.45 1706 314 5.45 1916 350 5.45 1812 332 
11/05 10.21 3505 343 7.81 2984 384 9.01 3245 363 
18/05 12.29 4198 342 9.17 3511 384 10.73 3855 363 
25/05 14.43 4986 346 995 3871 389 12.19 4429 368 
01/06 15.78 5498 349 10.16 3978 392 12.97 4738 371 
12/06 18.07 6600 10.16 3978 14.11 5289 
Beh. II. GA. + Ethrel, afw- verspui teil 
23/03 0.08 13 200 - - - 0.03 6 200 
30/03 0.13 31 250 0.08 11 180 0.10 21 227 
06/04 0.75 218 290 0.45 152 349 0.60 185 312 
13/04 1.75 533 304 0.50 189 378 1.13 361 321 
21/04 2.13 668 314 0.50 189 378 1.33 428 326 
11/05 2.40 744 315 1.25 438 369 1.82 591 342 
18/05 2.55 784 313 2.19 893 434 2.37 839 374 
25/05 2.92 944 327 2.55 1048 442 2.73 996 384 
01/06 3.07 991 325 2.66 1085 438 2.86 1038 381 
12/06 3.85 1400 2.66 1085 3.26 1243 
Beh. III. GA- + Ethrel, gemengd verspuiten 
23/03 - - - - - - - -
30/03 0.13 41 330 0.08 39 620 0.10 40 427 
06/04 0.45 119 271 0.33 145 464 0.38 132 352 
13/04 1.20 364 306 0.63 305 488 0.90 335 369 
21/04 2.25 821 365 0.88 409 467 1.58 615 394 
11/05 3.02 1100 364 3.07 1334 408 3.05 1217 386 
18/05 3.59 1267 353 3.96 1940 477 3.78 1603 415 
25/05 3.96 1421 359 5.05 2369 462 4.50 1895 410 
01/06 4.27 1529 358 5.10 2383 460 4.69 1955 409 
12/06 6.15 2464 5.10 2383 5.62 2423 
Beh. IV. Putrescine hydrochloride 10 ^  M 
23/03 0.08 19 300 - - - 0.03 10 300 
30/03 0.33 86 276 - - - 0.15 43 276 
06/04 0.70 188 273 0.08 29 460 0.38 108 288 
13/04 1.63 524 322 0.28 128 477 0.95 326 344 
21/04 2.88 968 337 0.43 171 414 1.65 569 346 
11/05 3.91 1357 349 1.46 581 408 2.68 969 379 
18/05 4.79 1758 369 2.03 806 407 3.41 1282 388 
25/05 5.31 1927 364 2.29 886 392 3.80 1407 378 
01/06 5.68 2101 372 2.34 898 387 4.01 1499 379 
12/06 6.25 2380 2.34 898 4.30 1639 
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Afd • I Afd. II Afd. I + II 
aant. gew. vr. aant. gew. vr. aant. gew. vr. 
(g) gew. (g) gew. (8) gew. 
Beh. V. Putrescine hydrochloride 10 M 
23/03 - - - - - - - - -
30/03 0.13 33 260 - - - 0.08 16 260 
06/04 0.63 155 248 0.40 226 573 0.50 190 373 
13/04 1.45 439 305 0.88 427 468 1.15 424 367 
21/04 2.95 1043 355 1.08 474 438 2.00 758 377 
11/05 3.96 1529 386 1.77 757 429 2.86 1143 408 
18/05 4.90 1870 382 2.13 897 421 3.52 1384 401 
25/05 5.21 1983 381 2.40 973 408 3.80 1478 395 
01/06 5.36 2027 378 2.60 1054 405 3.98 1540 392 
12/06 5.83 2244 2.60 1054 4.22 1649 
Beh. -4 VI. Putrescine hydrochloride 10 M 
23/03 0.13 40 320 - - - 0.08 20 320 
30/03 0.25 76 315 - - - 0.13 40 315 
06/04 1.00 296 296 0.25 78 310 0.63 187 299 
13/04 1.95 635 328 0.45 136 311 1.20 386 325 
21/04 2.88 1036 360 0.50 155 310 1.70 595 353 
11/05 3.59 1278 356 1.25 465 384 2.42 871 370 
18/05 4.22 1486 351 1.56 585 379 2.89 1035 365 
25/05 4.53 1636 361 1.98 706 362 3.26 1171 361 
01/06 5.00 1824 363 2.13 785 381 3.57 1305 372 
12/06 5.73 2183 2.13 785 3.93 1484 
Beh. VII. Ethrel in het eerste loofbladst. •, handbestuiving 
23/03 0.38 113 302 0.08 28 440 0.23 70 321 
30/03 1.75 512 293 1.13 478 424 1.45 495 344 
06/04 3.00 886 295 2.20 888 406 2.60 887 342 
13/04 4.95 1473 298 3.25 1233 379 4.10 1353 330 
21/04 7.08 2201 312 4.95 1978 400 6.00 2087 348 
11/05 12.19 4121 338 7.13 2997 420 9.66 3559 379 
18/05 14.43 4858 337 7.71 3248 422 11.07 4053 379 
25/05 16.15 5439 337 8.75 3643 416 12.45 4541 377 
01/06 18.28 6204 340 8.85 3704 418 13.57 4954 379 
12/06 20.16 7125 8.85 3704 14.50 5415 
Beh. VIII. Ethrel in het eerste loofbladst. • » GA_ + Ethrel, afw • 
spuiten 
23/03 0.13 33 260 - - - 0.08 16 260 
30/03 0.50 125 250 0.13 26 205 0.33 75 241 
06/04 0.88 242 276 0.45 176 401 0.65 209 318 
13/04 2.00 708 354 0.83 352 433 1.40 530 377 
21/04 2.70 978 364 1.18 378 432 1.78 678 381 
11/05 2.92 1059 364 2.34 890 391 2.63 974 378 
18/05 2.92 1059 364 3.39 1341 432 3.15 1200 398 
25/05 3.12 1177 377 4.27 1766 482 3.70 1471 430 
01/06 3.23 1210 375 4.53 1891 482 3.88 1550 429 
12/06 3.96 1535 4.53 1891 4.24 1713 
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Afd. I Afd. : [I Afd. I + II 
aant. gew. vr. aant. gew. vr. aant. gew. vr. 
($> gew. (g) gew. (g) gew. 
Beh. IX. Ethrel in het eerste loofbladst., Putrescine 10"5 M 
23/03 0.33 68 216 - - - 0.15 34 216 
30/03 0.58 211 374 - - - 0.28 105 374 
06/04 1.20 465 391 0.45 173 394 0.83 319 392 
13/04 2.38 885 372 0.73 317 433 1.55 601 387 
21/04 3.83 1385 363 1.20 487 404 2.50 936 373 
11/05 5.16 1972 384 2.03 772 379 3.59 1372 381 
18/05 6.15 2318 378 2.40 970 403 4.27 1644 390 
25/05 6.88 2597 379 2.60 1044 395 4.72 1821 387 
01/06 7.29 2767 380 2.66 1062 396 4.97 1915 388 
12/06 8.33 3416 2.66 1062 5.49 2239 
Objecten Afdeling Afd. + Obj. 
aant. gew. vr. aant. gew. vr. aant. gew. vr. 
(g) gew. (g) gew. (g) gew. 
Wiskundige verwerking - p waarden 
11/05 <0.01 <0.01 >0.20 0.10 0.15 0.17 0.02 0.18 >0.20 
18/05 <0.01 <0.01 >0.20 0.11 >0.20 >0.20 <0.01 0.04 0.14 
25/05 <0.01 <0.01 >0.20 0.12 0.18 >0.20 <0.01 0.03 >0.20 
01/06 <0.01 <0.01 >0.02 0.08 0.10 >0.20 <0.01 0.02 >0.20 
12/06 <0.01 <0.01 0.04 0.04 <0.01 0.02 
Invloed temperatuur op aantal vruchten per plant (alle behandelingen 
geniddeld) 
Data Aantal van 
Afd. I Afd.II 
23/03 0.15 0.04 
30/03 0.56 0.34 
06/04 1.21 0.81 
13/04 2.33 1.28 
21/04 3.57 1.80 
11/05 5.26 3.12 
18/05 6.20 3.84 
25/05 6.94 4.43 
01/06 7.55 4.56 
12/06 8.70 4.56 
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Bijlage 7 
Invloed temperatuur op uitgroeiduur en het voorkomen van afwijkende 
vruchten 
Data Uitgroeiduur 
Afdeling I Afdeling II Verschil 
berekening gem. berekening gem. Afdeling I - Afdeling II 
23/3 193.0/21 9.19 37.5/6 6.25 2.9 
30/3 714.0/78 9.15 344.5/47 7.33 1.8 
6/4 1728.5/173 9.99 798.5/116 7.19 2.8 
13/4 3591.0/333 10.78 1292.5/174 7.43 3.4 
21/4 5032.0/502 10.02 1660.5/238 6.98 3.1 
11/5 6090.5/657 9.27 2152.5/332 6.48 2.8 
18/5 7012.0/817 8.58 2713 /452 6.00 2.6 
25/5 7734.5/939 8.24 2967.0/494 6.01 2.2 
1/6 8101.0/984 8.23 idem 
Afwijkend 
Afdeling I Afdeling II 
berekening % berekening % 
23/3 2/25 8.00 0/6 -
30/3 3/82 3.66 2/47 4.26 
6/4 11/178 6.18 5/111.4 4.49 
13/4 20/341 5.87 9.7/184.5 5.26 
21/4 35/513 6.82 13.1/246.2 5.32 
11/5 53/669 7.92 30.1/352.2 8.55 
18/5 86/831 10.35 48.1/473.2 10.16 
25/5 90/959 9.38 63.1/572.2 11.03 
1/6 106/1102 9.62 65.1/600.2 10.85 
12/6 133/1263 10.53 66.1/614.2 10.76 
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